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ᩥᏛᩍᮦࡢព⩏ࢆࡵࡄࡿ⪃ᐹ㸸
⌧௦ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ほࡢほⅬ࠿ࡽ

ࣜࢵࢳࣥࢢࢫ࣭ࣦ࢕ࢵ࣮࣭࢟࢔ࣥ㸦㛵すᏛ㝔኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊㸧


せ᪨
㏆ᖺࠊᏛ⩦⪅ࡢቑຍཬࡧከᵝ໬࡟క࠸ࠊᅜෆࡢゝㄒᩥ໬ᩍ⫱ࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡣ」㞧ࡉࢆ
ቑࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂࡀ㔜どࡉࢀࡿ⌧௦࡟࠾࠸࡚ࠊゝㄒࡣ㐨ල࡜ࡋ࡚ࡢ
ᙺ๭ࢆ୚࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊゝㄒᩍ⫱ࡣᐇ⏝୺⩏໬ࡍࡿ୍᪉࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠊᐇ⏝ᛶࡀప࠸
࡜ᛮࢃࢀࡿᩍᮦࡣ㍍どࡉࢀࡿഴྥ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋᩥᏛᩍᮦࡣࡑࡢ୍ࡘ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜➹⪅
ࡣ⪃࠼ࡿࠋ➹⪅ࡣࠊ㛗ᖺ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩥᏛᩍᮦࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡀࠊ᪥ᮏᅜෆ࡛
ࡣࡇࡢࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚࡞࠿࡞࠿⌮ゎࡀᚓࡽࢀࡎࠊ࡯࡜ࢇ࡝㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊᩥᏛᩍᮦࢆ୰ᚰ࡟ࠊ⌧௦ࡢ㐨ල୺⩏ⓗࠊᐇ⏝୺⩏ⓗ࡞᪥ᮏㄒᩍ
⫱ࢆ␲ၥどࡋࠊ࡞ࡐᩥᏛᩍᮦࡀὀ┠ࡉࢀ࡞࠸ࡢ࠿ࠊࡑࡢせᅉࢆ᳨ウࡋࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅ
ࡿᩥᏛᩍᮦࡢព⩏ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ

࣮࣮࢟࣡ࢻ
᪥ᮏㄒᩍ⫱ࠊᩍ⫱ほࠊᐇ⏝୺⩏ࠊᩥᏛᩍᮦࠊᩥᏛᩍᮦࡢព⩏

◊✲ࡢ⫼ᬒ
Ḣ⡿࡟࠾ࡅࡿእᅜㄒᩍ⫱ࡢୡ⏺࡛ࡣࠊᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢᩥᏛࡀゝㄒ⬟ຊࢆ㧗ࡵࠊ⮬ᕫၨⓎ࡜
ᢈุⓗ࣭ศᯒⓗᛮ⪃ຊࢆ㣴࠸ࠊᩥ໬ࡢẼ࡙ࡁࢆಁ㐍ࡍࡿ࡞࡝࡜࠸ࡗࡓᵝࠎ࡞࣓ࣜࢵࢺࡀᥦ
ၐࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᩥᏛᩍᮦࡀ✚ᴟⓗ࡟ά⏝ࡉࢀࠊࡑࡢ᫝㠀࡟ࡘ࠸࡚ࡶከࡃࡢ◊✲ࡀࡉࢀ࡚࠸
ࡿ(Richings, 2016)ࠋḢ⡿ࡢእᅜㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩥᏛᩍ⫱ࡢኚ㑄ࢆぢࡿ࡜ࠊᩥᏛࡢᙺ๭ࡣ
᫬ໃ࡜ඹ࡟ኚ໬ࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࡀࠊᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢᩥᏛࡣእᅜㄒᩍᐊ࠿ࡽᾘ࠼ࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸
㸦Kramsch & Kramsch, 2000㸧ࠋᐇ㝿ࠊ90ᖺ௦௨㝆ࠊእᅜㄒᩍ⫱ࡲࡓࡣᩥ໬ᩍ⫱࡟࠾ࡅ
ࡿᩥᏛᩍᮦ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽᩥᏛࡢᙺ๭ࡸព⩏࡞࡝ࢆ᳨ドࡍࡿᐇド◊✲ࡀᩘከࡃ⾜ࢃࢀࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡾࠊᩥᏛ౑⏝࡟㛵ࡍࡿᵝࠎ࡞⌮ㄽࡸ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀᥦၐࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋKramsch, C. 
and Kramsch, O. (2000)ࡣࠊḢ⡿ࡢእᅜㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩥᏛࡣゝㄒࠊࣜࢸࣛࢩ࣮ࠊࡑࡋ࡚
ᩥ໬ࡀ㞟⤖ࡍࡿⅬ࡛࠶ࡿ࡜ၐ࠼ࡿࠋḢ⡿࡛ᒎ㛤ࡉࢀ࡚ࡁࡓእᅜㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᩥᏛࡣ
ࠕᩥ໬ࠖ࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠾ࡾࠊ౑⏝ࡢᙧࢆኚ࠼࡞ࡀࡽࠊ㛗࠸㛫ᩥ໬ᩍ⫱ࡔࡅ࡛࡞ࡃእᅜㄒᩍ
⫱࡟ࡶ㐺ᛂࡉࢀࠊ⌧ᅾࡶゝㄒᩍ⫱ཬࡧᩥ໬ᩍ⫱ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᛂ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(Council of 
Europe, 2008; Eagleton, 1983; Hall, 2005; Kramsch, 1993; Risager, 2007)ࠋ
୍᪉ࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟┠ࢆ㌿ࡌࡿ࡜ࠊᩥᏛࡀゝㄒᩍ⫱ཬࡧᩥ໬ᩍ⫱ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᛂ⏝ࡉ
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ࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺஦౛ࡀ࡯࡜ࢇ࡝ぢཷࡅࡽࢀࡎࠊᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢᩥᏛ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ◊✲஦౛
ࡀ㠀ᖖ࡟㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᩍᤵἲࠊ࡜ࡾࢃࡅᩥἲᩍ⫱ࠊࡲࡓࡣ᪥ᮏㄒᩍᮦ
ࡢኚ㑄࡟ࡘ࠸࡚ࡢඛ⾜◊✲ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩥᏛᩍᮦࡢኚ㑄࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
ࡲ࡜ࡲࡗࡓ◊✲ࡀ࡞࠸ࠋ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩥᏛᩍᮦࡢඛ⾜◊✲㸦ⴠྜ, 2001; ᕝྡ
ᕝ᳃, 2016; ༙⏣, 2000㸧ࡢከࡃࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢㄞゎࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࡸᩍᤵἲ࡟㛵ࡍࡿ
◊✲ࡸᩥᏛࢸ࢟ࢫࢺࢆᤵᴗ࡛⏝࠸ࡓከㄞᤵᴗࡀᏛ⩦⪅ࡢㄞゎ⬟ຊࡸ᝟ព㠃➼࡟୚࠼ࡓኚ໬
ࢆ⪃ᐹࡋࠊᩗㄒᩍ⫱ࡸసᩥᩍ⫱ࢆᥦ᱌ࡍࡿ࡞࡝ࡢෆᐜ࡛࠶ࡿࠋⱥㄒᩍ⫱࡛㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡁࡓ
ࡼ࠺࡞ࠊᢈุⓗ࣭ศᯒⓗᛮ⪃ຊࡢ㣴ᡂࡸᩥ໬࡟ᑐࡍࡿẼ࡙ࡁࡢಁ㐍࡞࡝࡜࠸ࡗࡓࠊᩥᏛᩍ
ᮦࡀゝㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ᣢࡘྍ⬟ᛶࡸព⩏࡜࠸࠺ほⅬ࡟❧ࡗࡓ㆟ㄽࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋせࡍ
ࡿ࡟ࠊᩥᏛᩍᮦࡀ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚◊✲ᑐ㇟࡜ࡉࢀ࡚ࡣ࠸ࡿࡀࠊᐇ㊶ሗ࿌࡟࡜࡝ࡲࡾࠊ
ࡑࢀࡽࡀ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩥᏛᩍᮦࡢ᫝㠀ࡸព⩏ࢆㄽࡌࡿෆᐜ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛
࠶ࡿ(Richings, 2016)ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ᩥᏛᩍᮦࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽࡀ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ࡢࡣ࡞ࡐࡔࢁ࠺
࠿ࠋᮏ✏࡛ࡣࠊࡲࡎ㏆ᖺࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᣦྥࢆྲྀࡾୖࡆࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ᩍᮦ࡜ࡋ࡚
ࡢᩥᏛࡀὀ┠ࡉࢀ࡞࠸せᅉࡢ⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢୖ࡛ࠊࠕᩥᏛᩍᮦࢆ౑ࢃ࡞࠸ࠖࡲࡓࡣࠕᩥ
Ꮫᩍᮦࢆ౑࠺ᚲせࡀ࡞࠸ࠖᵓ㐀ࡀ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࠊᩥᏛᩍᮦࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾
ࡅࡿព⩏ࢆ᳨ドࡍࡿࠋ

㏆ᖺࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᣦྥ
ᅜ㝿♫఍ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡀ㐍ࡳࠊ᪥ᮏᅜෆ࡛ࡶࠊᐃఫࣅࢨ࡛᪥ᮏ࡟ᅾఫࡍࡿேࠎࡸ㛗ᮇ
⁫ᅾࡍࡿேࠎ࡞࡝࡟ຍ࠼ࠊ᪥ᮏㄒᏛ⩦ࢆ୺࡞┠ⓗ࡜ࡋ࡚⁫ᅾࡍࡿእᅜேࡀࡇࡇᩘᖺቑຍഴ
ྥ࡟࠶ࡾࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ≧ἣࡣⴭࡋࡃኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋኚ໬ࡀ㔞ⓗ࡞ቑຍࡔࡅ࡛࠶ࢀࡤࠊ᪥
ᮏㄒࢆᏛ࡭ࡿᶵ㛵ࡸ᪥ᮏㄒᩍᖌࡢᩘࢆቑࡸࡏࡤࠊ⌧ሙ࡛ࡢᑐᛂ࡞࡝ࡢၥ㢟ࡢከࡃࡣゎỴࡍ
ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㔞ⓗ࡞ኚ໬ࡼࡾࠊ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢࢽ࣮ࢬࠊᏛ⩦┠ⓗࡸᏛ⩦⎔ቃࡀ
኱ࡁࡃኚࢃࡗ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺㉁ⓗ࡞ኚ໬ࡢ᪉ࡀ኱ࡁ࠸㸦㔝⏣, 2009㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢ
୰ࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡣලయⓗ࡟Ꮫ⩦⪅ࡢከᵝᛶ࡟࡝࠺ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࠊఱࢆ┠ᣦࡍࡢ࠿ࠊ࡝ࡇ
࡟ྥ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ከࡃ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦᭷⏣, 2008, 2009; ∵❑, 2015; ⃝⏣, 
2003;すཱྀ, 2004; 㔝⏣, 2009; ᳃ᮏ࣭ሷ⃝࣭ᑠᯇ࣭▼ྖ࣭ᓥ⏣2011㸧ࠋ∵❑(2015)ࡣ
ࠕᬯ㯲ࡢ஢ゎࠖ࡜ࠕᣊ᮰ᛶࠖ࡜ゝ࠺どⅬ࠿ࡽࠊ⌧ᅾࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢆᢈุⓗ࡟෌᳨ウࡋ࡚࠸
ࡿࠋ∵❑࡟ࡼࢀࡤࠊᚑ᮶ࡢᅜෆ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡣࢳ࣮࣒ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢࡢไᗘࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ࡑࡢၥ㢟Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊࠕศᴗⓗ ࠖࠕಶయ୺⩏ⓗࠖ࡞⎔ቃࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋศᴗ࡜ಶయ୺⩏࡜ࡣࠊ
ࠕࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ᙺࡢᩍᖌࡀࢥ࣮ࢫෆᐜࢆỴᐃࡋࠊࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆ❧࡚㸦୰␎㸧ࠊࡑࡢࢫ
ࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆࡶ࡜࡟」ᩘࡢᩍᖌࡀᤵᴗࢆᐇ᪋ࡍࡿ 㸦ࠖ∵❑, 2015, pp. 15㸧࡜࠸࠺ไᗘ࡛࠶
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⎔ቃ࡛ࠊᩍᖌ㛫ࡢ㛵ಀᛶࡀ⪃៖ࡉࢀࡎࠊ↓㞴࡟ᤵᴗࢆࡇ࡞ࡍࡇ࡜ࡀᬯ㯲ࡢ
஢ゎ࡜ࡉࢀࠊ⥔ᣢࡉࢀࡿࠋ⤖ᯝࠊᤵᴗࢆ↓㞴࡟ࡇ࡞ࡍࡇ࡜ࢆᬯ㯲ࡢ஢ゎ࡜ࡋ࡚ᐜㄆࡍࡿᩍ
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⫱ほࡀᵓ⠏ࡉࢀࠊᣊ᮰ᛶࢆࡶࡓࡽࡍࠋ᭷⏣(2008)ࡣࠊఏ⤫ⓗ࡞▱㆑ὀධᆺ࡜࠸࠺≉ᚩࢆ
ᣢࡘᚑ᮶ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢆᢈุࡋࠊࡉࡽ࡟⌧ሙ࡛ࡢᨻ἞ⓗ࣭♫఍ⓗ࡞ᶒຊ㛵ಀࡢ౵ධཬࡧᅜ
㝿㛵ಀୖࡢᑐ❧ࡢᩍᐊ࡬ࡢᣢࡕ㎸ࡳࢆᣦ᦬ࡋࠊ㏆ᖺ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚㆟ㄽࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿ
ᵓᡂ୺⩏(constructionism)ࡢᏛ⩦⌮ㄽ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࠋすཱྀ(2004)ࡣࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ
ఏ⤫ⓗ࡛ࠊಶయ୺⩏ⓗ࡞Ꮫ⩦ほࢆᢈุࡋ࡚࠸ࡿࠋすཱྀ(2004)ࡀ࠸࠺ఏ⤫ⓗ࡛ಶయ୺⩏ⓗ࡞
Ꮫ⩦ほ࡜ࡣࠊᏛ⩦࡜࠸࠺ࡶࡢࡣࠕ▱㆑ࡢෆᐜ࡜ᵓ㐀ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚ࠊࡑࡢ▱㆑ࡢ⣔⤫ᛶ࡟
ἢࡗ࡚ྛಶேࡀᏛ⩦ࢆ㐍ࡵࡿ 㸦ࠖ᭷⏣, 2008, pp. 275㸧࡜࠸࠺ᤊ࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺࡢ᪥ᮏ
ㄒᩍ⫱ࡢࠕᐇ⏝୺⩏ࠖࡣ᭷⏣(2009)࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᢈุࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭷⏣࡟ࡼࢀࡤࠊ᪥ᮏㄒ
ᩍ⫱ࡢୡ⏺ࢆྲྀࡾᕳࡃࠕᐇ⏝ᛶ㔜ど 㸦ࠖ᭷⏣, 2009, pp. 27㸧࡜࠸࠺ᛮ᝿ࡣ⌧ᅾࡢ᪥ᮏㄒᩍ
ᤵἲࢆᇶ♏௜ࡅࡿ㔜せ࡞୍せ⣲࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕᐇ⏝ࠖᛶࡔࡅࢆ㔜どࡋࠊ࡞ࡐ᪥ᮏㄒࢆ
ᩍ࠼ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺┠ⓗㄽ࡞ࡋ࡛ࡣᣦᑟࢆ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊᡓᚋࡢ᪥ᮏㄒᩍ
⫱ࡢฟⓎⅬ࡛࠶ࡗࡓࡇࡢᛮ᝿ࢆぢ┤ࡍᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢቑຍ࡟క࠺᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࡢ㆟ㄽࡀ┒ࢇ࡟⾜ࢃ
ࢀࠊᵝࠎ࡞ၥ㢟Ⅼࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡣḢ⡿ࡢእᅜㄒᩍ⫱ࡢᙳ㡪
ࢆᙉࡃཷࡅ࡞ࡀࡽⓎᒎࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊᵓ㐀ⓗ࡞せ⣲ࡣྲྀࡾධࢀ࡞ࡀࡽࡶࠊࡑࢀ࡟ᑐ
ᛂࡍࡿ୰㌟࡛࠶ࡿ⌮ᛕࢆᯝࡓࡋ࡚࡝ࡇࡲ࡛ᶍೌࡋࠊⓎᒎࡉࡏ࡚࠸ࡿ࠿ࡣ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸
࠺ᐇែࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦⃝⏣, 2003; ≅ᕝ, 2012; ⣽ᕝ, 2002a, 2002b, 2012; ᒣཱྀ, 
2008㸧ࠋ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ほࡢ᥎⛣ࢆぢ࡚࠸ࡃ࡜ࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡀᮏ᱁ⓗ࡟ᒎ㛤ࡉࢀ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢࡣࠊ1960 ᖺ௦࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ▱㆑ࢆᩍ࠼ࡿࡇ࡜ࡀࡍ࡞ࢃ
ࡕ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡀ᰿ᙉࡃࠊࠕఱࢆᩍ࠼ࡿ࠿ࠖ࡟ὀ┠ࡀ㞟୰ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡸ
ࡀ࡚ࠊ90 ᖺ௦࡟ධࡾࠊ᪥ᮏ஦᝟ཬࡧᩥ໬ᩍ⫱ࡀὀ┠ࢆᾎࡧࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡀࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ
ࠕ᪥ᮏㄒࢆᩍ࠼ࡿࠖࡇ࡜ࡀ᰿ᗏ࡟࠶ࡾࠊࠕ᪥ᮏேㄽ࡟௦⾲ࡉࢀࡿᮏ㉁୺⩏ⓗᩥ໬⌮ゎ࡟཰
ᩡࡋࡀࡕ࡛࠶ࡗࡓ 㸦ࠖஂಖ⏣, 2014,pp. 5㸧ࠋ⥆࠸࡚ࠊ21 ୡ⣖࡟ධࡾࠊᾏእࡢᏛ⩦ࢫࢱࣥ
ࢲ࣮ࢻࢆྲྀࡾධࢀࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊゝㄒᩍ⫱࡜ᩥ໬ࡢ㛵ಀࡀ୍ᒙព㆑ࡉࢀࡿ࡜ࠊ⣽ᕝࡀᣦ᦬ࡍ
ࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕࡇ࠺ࡋࡓ㏆ᖺࡢゝㄒᩍ⫱ࡢὶࢀࡢ୰࡛ࠊࡇ࡜ࡤ࡜ᩥ໬ࡢᩍ⫱ࡢ㛵ಀࢆ┿ṇ㠃
࠿ࡽᤊ࠼࡞࠾ࡋࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢࡇ࡜ࡤ࡜ᩥ໬ࡢᩍ⫱ࡢ࠶ࡿ࡭ࡁጼࢆㄽࡎࡿࠖ᫬ࡀ᮶ࡓࡢ࡛࠶
ࡿ㸦⣽ᕝ, 2012, pp. iii㸧ࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱㛵ಀ⪅ഃࡀࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩥ໬
ᩍ⫱ࡣḢ⡿࡟࠾ࡅࡿᩥ໬ᩍ⫱ࡢⲉ↛ࡓࡿᶍೌ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡀ㐜࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺Ⅼ
ࡶ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋせࡍࡿ࡟ࠊ⣽ᕝ(2012)ࡀ࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢୡ⏺ࡣࠊḢ⡿࡟
࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ୰ᚰࡢᩍ⫱᪉㔪ࡸᏛ⩦ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡢ⌮ᛕ࡞࡝ࢆ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ
                                                     
1 ∵❑ࡀ࠸࠺ࠕᣊ᮰ᛶࠖ࡜ࡣࠊࠕᬯ㯲ࡢ஢ゎ࡟ᚑࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺⪃࠼࡛࠶ࡾࠊࡑ࠺ࠕ⪃࠼ࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚ࠊᣊ᮰ᛶࡀ⏕ࡳฟࡉࢀࠖࡿ㸦∵❑, 2015, pp. 22㸧ࠋ 
2 ࡇࡇ࡛࠸࠺᪥ᮏேㄽ࡜ࡣࠊ࢘ࢳ࣭ࢯࢺࠊ⩏⌮ே᝟ࠊỿ㯲ࠊ⮬↛࡜ࡢㄪ࿴࡞࡝ࡢ≉ᚩ࡛௦⾲ࡉࢀࡿ᪥ᮏ⊂≉࡞
ᩥ໬ᴫᛕ࡛࠶ࡿ㸦ஂಖ⏣, 2014㸧ࠋ 
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ධࢀ࡞ࡀࡽ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ⿬ഃ࡟ࡑࢀࡽࡢእᅜㄒᩍ⫱
࡟࠾ࡅࡿᴫᛕࢆ⤖ᒁ᭕᫕࡞ጼໃ࡛ᶍೌࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ၥ㢟どࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢᩥᏛࡀὀ┠ࡉࢀ࡞࠸せᅉࡢ⪃ᐹ
๓⠇࡛ྲྀࡾୖࡆࡓࡼ࠺࡟ࠊ⌧ᅾࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡣᬯ㯲ࡢ஢ゎ࡜࠸࠺ᩍ⫱ほࡸᐇ⏝୺⩏ⓗ࡞
Ꮫ⩦ほ࡟⦡ࡽࢀࡿഴྥ࡟࠶ࡾࠊࡑࡢᣊ᮰ᛶ࠿ࡽ࡞࠿࡞࠿ᢤࡅࡽࢀ࡞࠸≧ែ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡛࠶
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡣᐇ⏝୺⩏໬ࡍࡿ୰࡛ࠊᐇ⏝ᛶࡀప࠸࡜ᛮࢃࢀࡿᩍᮦࡣ㍍ど
ࡉࢀࡿഴྥ࡟࠶ࡿ࡜᥎ᐹ࡛ࡁࡿࠋᩥᏛᩍᮦࡣࡑࡢ୍ࡘ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜➹⪅ࡣ⪃࠼ࡿࠋᮏ⠇࡛
ࡣࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ᩥᏛᩍᮦࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽࡀ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ࡢࡣ࡞ࡐ࡞ࡢ࠿ࠊࡑࡢ⫼ᬒ
࡟࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿせᅉࢆ㸱ࡘࡢほⅬࠊ㸯㸧⌧௦ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ほࠊ㸰㸧ᩥᏛᩍᮦࡢ౑⏝࡟㛵
ࡍࡿ᝟ሗ࣭ᩍᮦ୙㊊࡜ᩍᖌഃࡢᩥᏛᩍᮦ࡟ᑐࡍࡿ᢬ᢠឤࠊ㸱㸧࣮࢜ࢭࣥࢸ࢕ࢵࢡᩍᮦࡢゎ
㔘࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࠋ

⌧௦ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ほ
᪥ᮏㄒ㐠⏝⬟ຊࡸᏛ⩦⪅ࡢࢽ࣮ࢬࢆ೫㔜ࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ほ
ࡲࡎࠊ᪥ᮏᩥᏛࡀᩍᮦ࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀ࡞࠸⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡍࡿ୍ࡘࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ࠊୖ㏙ࡋࡓ
᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ほࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᐇ㝿ࠊୖ࡛㏙࡭ࡓᣦ
ྥࡣࠊ➹⪅ࡀ኱Ꮫཬࡧ᪥ᮏㄒᏛᰯ࡜࠸ࡗࡓᩍ⫱ᶵ㛵࡟໅ࡵࡿ᪥ᮏㄒᩍᖌ 47 ྡࢆᑐ㇟࡟ᐇ
᪋ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ❚࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ(Richings, 2013)ࠋࡇࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊ᪥
ᮏㄒࡢ⩦ᚓࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏᩥᏛᩍᮦࡢ౑⏝ࡢ⌧≧࡜ࠊᏛ⩦ࣜࢯ࣮ࢫࡢ୍ࡘ
࡜ࡋ࡚ࡢ᪥ᮏᩥᏛࡢᢅ࠸࡟ᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍᖌࡢㄆ㆑ࢆ⪃ᐹࡋࡓࠋࢹ࣮ࢱࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝࠊ
௨ୗࡢ  Ⅼࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ Ⅼ┠ࡣࠊ᪥ᮏᩥᏛࡣ୍ࡘࡢᏛ⩦ࣜࢯ࣮ࢫ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉ
ࢀࠊᩥᏛᩍᮦࢆ᪥ᮏㄒࡢᤵᴗ࡛ά⏝ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿ᪥ᮏㄒᩍᖌࡀከࡃ࠸ࡿ୍᪉࡛ࠊ᪥ᮏᩥ
Ꮫࡣ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᩍᮦ࡜ࡋ࡚୙㐺ᙜ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿᩍᖌࡶ࠾ࡾࠊᩥᏛࢸ࢟ࢫࢺࢆᩍᮦ࡜ࡋ
࡚⏝࠸ࡿᚲせᛶࡀࡲࡗࡓࡃぢ࠸ࡔࡏ࡞࠸ᩍᖌࡶ࠸ࡿࠋ Ⅼ┠ࡣࠊከࡃࡢ᪥ᮏㄒᩍᖌࡀ⫋ሙ
ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟⦡ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᩥᏛᩍᮦ࡟ᑐࡋ࡚⣽࠿࠸㓄៖ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ
࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࠊ᪥ᮏㄒᩍᖌࡢ᪥ᮏㄒࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᩥᏛᩍ
ᮦࡢ౑⏝࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊඛ⾜◊✲㸦∵❑, 2010; బ⸨࣭⇃㇂, 2011; ⣽ᕝ, 
2002a, 2011㸧࡛ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⌧௦᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢഴྥࡀ࠸ࡃࡘ࠿ࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ㄪᰝ༠ຊ
⪅ࡢᅇ⟅࡜୍⮴ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ⌧௦ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᩍ⫱ほࡀࠊᩥᏛᩍᮦࡢ౑
⏝࡟ᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍᖌࡢㄆ㆑࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ㔜ࡡࡓ⤖
ᯝࠊ≉࡟௨ୗࡢ Ⅼࡢ౯್ほࡀ᪥ᮏㄒᩍᖌࡢᩥᏛᩍᮦࡢ౑⏝࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ(Richings, 2015)ࠋ㸯Ⅼ┠ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⬟ຊ࡟ᑐࡍࡿ
᪥ᮏㄒᩍᖌࡢ౯್ほ࡛࠶ࡿࠋ Ⅼ┠ࡣࠊ᪥ᮏㄒᩍᖌࡢᏛ⩦⪅ࢽ࣮ࢬ࡟ᑐࡍࡿ㐣๫ព㆑࡛࠶
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ࡿࠋ๓⪅࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊከࡃࡢ᪥ᮏㄒᩍᖌࡀ≉࡟Ꮫ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ㐠⏝⬟ຊࠊࡘࡲࡾࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆ㔜どࡋࠊࡑࡇ࡟㞟୰ⓗ࡟᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ౯್ほࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ౯್ほ࡛ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ㐠⏝⬟ຊࠊࡘࡲࡾࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡸཷ㦂ᑐ⟇⬟
ຊ࡜࠸ࡗࡓᐇ㊶ⓗ࣭ᐇ⏝ⓗ᪥ᮏㄒ⬟ຊࢆ㔜どࡋࠊ㐠⏝▱㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ᪥ᮏㄒ⬟ຊࢆୖ
ࡆࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ⣽ᕝ(2011)ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡣㄒᙡ࣭ᩥᆺ࡜ࡑ
ࡢ⏝ἲ࣭ᶵ⬟ࡢᩍᤵ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀࠊࡑࡢᩍᤵ࡟࠾ࡅࡿ౯್ほࡣ⌧௦ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ౯್
ほ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࠊబ⸨࣭⇃㇂(2011)ࡶࡲࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆᚲせ௨ୖ࡟㔜
どࡍࡿ⌧௦ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢆၥ㢟どࡍࡿࠋඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ⫱ᡂࡲࡓࡣ᪥ᮏㄒ㐠⏝⬟ຊ⫱ᡂ୰ᚰ࡜࠸࠺౯್ほ⮬యࡀၥ㢟࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࡑࡇ࡟೫㔜ࡍࡿࡇ࡜ࡀၥ㢟࡛࠶ࡾࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓ౯್ほࢆࡶࡗ࡚ࠊᯝࡓࡋ࡚ඛ⾜◊✲࡟࠾࠸
࡚ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⌧௦ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢၥ㢟Ⅼࡸㄢ㢟࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ᚋ⪅ࡢ᪥ᮏㄒᩍᖌࡢᏛ⩦⪅ࢽ࣮ࢬ࡟ᑐࡍࡿ㐣๫ព㆑࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᪥ᮏㄒᩍᖌࡀᏛ⩦ࡢ
ࢽ࣮ࢬࢆᖖ࡟ព㆑ࡋࠊᏛ⩦⪅୍ேࡦ࡜ࡾࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᛂ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ୍
᪉ࠊᏛ⩦⪅ࡢࢽ࣮ࢬࡀ⌧ሙ࡛㠀ᖖ࡟ព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࡀࠊ᪥ᮏㄒᩍᖌ
ࡣࠕᏛ⩦⪅ࢽ࣮ࢬࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࢆᯝࡓࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ࡜࠸࠺ࡢ
ࡶࠊᐇ㝿ࡢ࡜ࡇࢁࠊᏛ⩦⪅ࢽ࣮ࢬࢆᕠࡿᩘ࠶ࡿ㆟ㄽ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦
⪅ࢽ࣮ࢬ࡜࠸࠺ㄒࡢᐃ⩏ࡶࡲࡓ୙᫂░࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦⏣୰࣭ᙇ, 2011㸧ࠋ⏣
୰࣭ᙇ(2011)࡟ࡼࢀࡤࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࠊᏛ⩦⪅ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᛂ࠼ࡿᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ࡀ
80 ᖺ௦௨㝆ᶍ⣴ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊᏛ⩦⪅ࢽ࣮ࢬ࡬ࡢᑐᛂࡢᚲせᛶࡀ┒ࢇ࡟ၐ࠼ࡽࢀ࡚
ࡁࡓࡀࠊࡑࡶࡑࡶࠊᑐᛂࡍ࡭ࡁࠕᏛ⩦⪅ࢽ࣮ࢬࠖ࡜ࡣఱ࠿ࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽࡀ
༑ศ࡟࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸ࡀࡓ࠸≧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᩍ࠼ࡿഃࡀ⪃࠼ࡿᏛ⩦⪅ࡢࢽ࣮
ࢬ࡜Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡀ⪃࠼ࡿࢽ࣮ࢬ࡜ࡢ㛫࡟ࢬࣞࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝ⌧ሙࡢᏛ⩦⪅ࢽ࣮ࢬࡢ඲య
ീࡀᑟࡁฟࡏࡎࠊᑐᛂࡀ୙༑ศࡔࡗࡓࡾࡍࡿ࡜ᠱᛕࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦⏣୰࣭ᙇ, 2011㸧ࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡟ࠊ୙᫂░࡛࠶ࡿᏛ⩦⪅ࢽ࣮ࢬ࡜࠸࠺ᴫᛕࢆᩍ⫱⪅ഃࡀ㢖⦾࡟౑⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊᏛ⩦⪅
ࡢࢽ࣮ࢬ࡬ࡢᑐᛂࡀ᭱ඃඛࡉࢀࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ⌧≧ࡀ❚࠼ࡿࠋ

᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ᭕᫕࡞ᩍ⫱᪉㔪
ୖ㏙ࡋࡓ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ほ࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏᩥᏛࡀᩍᮦ࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀ࡞࠸⌮
⏤ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡶ࠺୍ࡘࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ࠊḢ⡿ࡢゝㄒᩍ⫱ࡢ⌮ᛕཬࡧᩍ⫱᪉ἲࡢྲྀࡾධࢀ᪉ࡀ
                                                     
3 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ⫱ᡂࢆ㔜どࡍࡿ࡜࠸࠺౯್ほࡢ⫼ᬒ࡟ࠊ80ᖺ௦࠿ࡽ 90ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱
࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽ࢝ࢸ࢕ࣈ࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢⓏሙ࡜ᬑཬࠊࡉࡽ࡟ 21 ୡ⣖࡟ධࡗ࡚࠿ࡽࡢᾏእࡢᏛ⩦ࢫࢱࣥ
ࢲ࣮ࢻࡢᙳ㡪ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋすཱྀ(2017)࡟ࡼࢀࡤࠊ1980 ᖺ௦࠿ࡽ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࢥ࣑ࣗࢽ࢝ࢸ࢕ࣈ࣭
࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀᑟධࡉࢀࠊࡲࡓ Council of Europe ࢆ㏻ࡋ࡚᪂ࡓ࡞ࢥ࣑ࣗࢽ࢝ࢸ࢕ࣈ࡞ᩍ⫱ࡢෆᐜࡀ୍ᣲ࡟
ᗈࡲࡗࡓࠋ 
－ 22 －
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋୖ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ80 ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡶࢥ࣑ࣗࢽ࢝ࢸ࢕
ࣈ࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᐇ㊶ࡢヨࡳࡀ⾜ࢃࢀጞࡵࠊ21 ୡ⣖࡟ධࡗ࡚࠿ࡽࡣᾏእࡢᏛ⩦ࢫࢱࣥ
ࢲ࣮ࢻࡀὀ┠ࢆᾎࡧࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡀࠊࡑࢀࡽࡢᩍ⫱᪉㔪ࡸ⌮ᛕ࡞࡝ࢆ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾධࢀ࡞
ࡀࡽࡶࠊ᫂☜࡞ぢゎࡀඹ᭷ࡲࡓࡣᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⣽ᕝ, 2012; 
すཱྀ, 2017ࠋࡑࡢ୍ࡘࡢලయ౛࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡟࠾ࡅࡿᩥᏛᩍᮦࡢ఩⨨௜ࡅࢆ
࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ➹⪅ࡣ 2015 ᖺ࡟Ꮫ⩦ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡢẚ㍑ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊᩍᮦ࡜ࡋ
࡚ࡢᩥᏛࡢ఩⨨௜ࡅ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᇶ‽࡟࠾࠸࡚ᩥᏛࡢᏛ⩦┠ᶆࡣఱ࠿ࢆ⪃ᐹ
ࡋࡓ㸦ࣜࢵࢳࣥࢢࢫ, 2015㸧ࠋㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝࠊJFࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᩥᏛᩍᮦ࡟㛵
ࡍࡿᏛ⩦ᇶ‽ࡀᏑᅾࡋࠊᏛ⩦┠ᶆࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊJF ࢫ
ࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡜ CEFR ࡣᩥᏛᩍᮦࡢ౑⏝࡟࠾࠸࡚ࠊゝㄒࡢ  ᢏ⬟࡜⤖ࡧࡘ࠸ࡓලయⓗ࡞⇍
㐩ᗘࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊNS ࡛ࡣ  ᢏ⬟࡟≉໬ࡏࡎࠊࡼࡾᗈ⠊࡞ゝㄒάືཬࡧゝㄒ
⬟ຊࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ୍᪉࡛ࠊḢᕞゝㄒඹ㏻ཧ↷ᯟ
CEFR ࢆᇶ♏࡟సࡽࢀࠊCEFR ࡢ⌮ᛕ࡜┠ⓗࢆព㆑ࡋ࡞ࡀࡽࠊ᪥ᮏㄒࡢᏛ⩦ࠊᩍᤵࠊホ
౯ࡢࡓࡵࡢඹ㏻ཧ↷ᯟࢆ┠ᣦࡍ JF ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᩥᏛᩍᮦࢆ౑ࡗࡓάືࡀᥦ
♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊNS ࡜ CEFR ࡟ẚ࡭㔞ⓗ࡟ᑡ࡞ࡃࠊᩥᏛᩍᮦࡢព⩏ࡸᩥ໬ᩍ⫱࡜
ࡢ㛵㐃ᛶࡀぢᙜࡓࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ᥮ゝࡍࢀࡤࠊᩥᏛᩍᮦ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢᏛ⩦ᇶ‽
ࢆ᭱ࡶ┤᥋ⓗ࡟཯ᫎࡍࡿࡣࡎࡢ JF ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡀ  ࡘࡢࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡢ୰୍࡛␒ஈࡋ
ࡃࠊJF ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡟࠾ࡅࡿᩥᏛᩍᮦࡢᢅ࠸ࡀ᭱ࡶᑡ࡞࠸ୖ࡟ࠊᩥ໬ⓗせ⣲ࡀぢ࠸ࡔࡏ
࠿ࡗࡓࠋ࡞ࡐࡑࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣࠊḢ⡿ࡢ㠉
᪂ⓗ࡞ᩍ⫱᪉ἲࡸᩍ⫱⌮ᛕࡣ྾཰ࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊᵓ㐀ⓗ࡞྾཰࡟㐣ࡂ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡜ᛮࢃ
ࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿࡢࡣࠊ⌧௦ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢆ㇟ᚩࡍࡿᐇ⏝୺⩏ⓗ࡞ᩍ⫱ほ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓጼໃࡀ┤᥋᪥ᮏㄒ㐠⏝⬟ຊࡸᏛ⩦⪅ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ࡘ࡞ࡀࡽ
࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿᏛ⩦ෆᐜ࣭Ꮫ⩦᪉ἲ࣭Ꮫ⩦ᩍᮦࠊࡇࡢሙྜᩥᏛࠊࢆ㍍どࡍࡿഴྥࢆ⏕ࡳࡔ
ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ᐹ࡛ࡁࡿࠋ

ᩥᏛᩍᮦࡢ౑⏝࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ୙㊊࡜ᩍᖌഃࡢᩥᏛᩍᮦ࡟ᑐࡍࡿ᢬ᢠឤ
᪥ᮏᩥᏛࡀᩍᮦ࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀ࡞࠸⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡶ࠺୍ࡘࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ࠊᩥᏛᩍᮦࡢ
ᢅ࠸࡟㛵ࡍࡿᩍᤵୖࡢ᝟ሗࠊ᪥ᮏᩥᏛࡢᩍᮦ໬ࠊᩥᏛᩍᮦࡢ᫂☜࡞౯್ࡸ౑⏝ព⩏ࡢᥦ♧
                                                     
4 JFࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ㸦ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠, 2010㸧ࠊḢᕞゝㄒඹ㏻ཧ↷ᯟ CEFR (Council of Europe, 2008)ࠊ࢔࣓ࣜ࢝
ࡢ඲⡿እᅜㄒᩍᖌ༠఍㸦ACTFL㸧࡟࠾ࡅࡿࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝࢫࢱࣥࢲ࣮ࢬ㸦National Standards, ௨ୗ NS, 
⪷⏣ிᏊ, 1999㸧ࡢ୕ࡘ࡛࠶ࡿࠋ 
5 ᵓ㐀ⓗ࡞྾཰࡜ࡣࠊࠕ ㏆ᖺࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᣦྥ࡛ࠖ㏙࡭ࡓࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡣḢ⡿ࡢᩍ⫱᪉ἲࡢᵓ㐀ⓗ࡞せ⣲
ࢆྲྀࡾධࢀ࡞ࡀࡽࡶࠊࡑࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿ୰㌟࡛࠶ࡿ⌮ᛕࢆ࡝ࡇࡲ࡛ᶍೌࡋࠊⓎᒎࡉࡏ࡚࠸ࡿ࠿ࡣ᫂☜࡛ࡣ࡞
࠸ࡇ࡜ࢆᣦࡍࠋ 
－ 23 －
࡞࡝ࡢḞዴࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᐇ㝿ࠊ ࡛㏙࡭ࡓ᪥ᮏㄒᩍᖌ 47 ྡࢆᑐ㇟࡟⾜࡞ࡗࡓ࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢศᯒ⤖ᯝ࡟ࡼࡾࠊከࡃࡢ᪥ᮏㄒᩍᖌࡀᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢ᪥ᮏᩥᏛࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡓ
ࡵࡢᏛ⩦┠ᶆࡸᩍᤵἲ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿᵝࠎ࡞᝟ሗཬࡧ᪥ᮏᩥᏛࡢᩍᮦ໬ࡢᥦ౪ࢆồࡵ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ(Richings, 2013)ࠋㄪᰝ༠ຊ⪅ࡢ 60㸣௨ୖࡣ᪥ᮏᩥᏛࡢ㢮ᆺࡸࣞ࣋
ࣝ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢᇶ‽ࡸ᪥ᮏᩥᏛࢆ⏝࠸ࡿᩍᮦࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᩥᏛ
ࢸ࢟ࢫࢺࡢ౑⏝ࡢ᭷↓࡟㛵ࢃࡽࡎࠊከࡃࡢᩍᖌࡣࠕࢽ࣮ࢬ࡟ྜࡗࡓసရࡢ㑅ᐃ ࠖࠊࠕᏛ⩦ព
⩏࣭Ꮫ⩦┠ᶆࡢタᐃ ࠖࠊࠕ㐺ษ࡞ᩍᤵἲ ࠖࠊࠕᩍᮦ໬ࠖࡀ᪥ᮏㄒࡢᤵᴗ࡛ᩥᏛᩍᮦࢆྲྀࡾୖࡆ
ࡿࡓࡵ࡟᭱ࡶᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ᪥ᮏㄒᩍᖌࡢከࡃࡀᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢ᪥ᮏᩥᏛࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡓࡵ࡟ᵝࠎ࡞せ⣲ࢆせ
ᮃࡋ࡚࠸ࡿ཯㠃ࠊᩥᏛࡣᑓ㛛࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊᩥᏛᩍᮦࢆᤵᴗࡸ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟⏝
࠸࡞࠸ࡲࡓࡣ⏝࠸ࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿᩍᖌࡶ࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋᐇ㝿ࠊㄪᰝ༠ຊ⪅
ࡢ༙ศ௨ୖࡀ᪥ᮏᩥᏛ࡟㛵ࡍࡿ⮬ศࡢ▱㆑ࡀ㊊ࡾ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀ୙Ᏻ࡛࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋ
ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᩍᖌ⮬㌟࡟ࠊᩥᏛࢸ࢟ࢫࢺࡢ౑⏝࡟ᑐࡍࡿ᢬ᢠࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡿࠋᩍᖌഃࡢࡇࡢࡼ࠺࡞ᩥᏛᩍᮦ࡟ᑐࡍࡿ㌋㌉ࡣࠊ࠶ࡿព࿡࡛⮬㌟ࡢ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡⓗ࡞
❧ሙࢆᏲࢁ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡽ᮶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊእ
ᅜㄒᩍᖌࡣࠕእᅜㄒࠖࢆᩍ࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕᩥᏛࠖࢆᩍ࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡀ
ാ࠸࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ(Kramsch, 1993)ࠋ࠾ࡑࡽࡃ᪥ᮏㄒᩍᖌࡢከࡃ࡟ࡣࠊ⮬ศࡣᩥᏛᩍ
ᖌ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ㄆ㆑࠿ࡽࠊᏛ⩦⪅࡟ࠕ᪥ᮏᩥᏛ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊࠕ᪥ᮏㄒࠖࢆᩍ࠼ࡿ࡭ࡁ࡛
࠶ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼ࡀ᰿௜࠸࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡓࡔࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ࡣࠕ᪥ᮏᩥᏛࠖ࡜ࠕ᪥ᮏ
ㄒࠖࢆࠊࡑࢀࡒࢀ᏶඲࡟⊂❧ࡋࡓᏛၥ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ⪃࠼᪉࡛࠶ࡾࠊ᪥ᮏᩥᏛࢆ᪥ᮏㄒ⬟ຊ
ࡢಁ㐍࡟ᐤ୚ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆᣦࡋ♧ࡍࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢぢゎࢆ♧၀ࡍࡿ
ෆᐜࡣୖ㏙ࡋࡓ᪥ᮏㄒᩍᖌ 47 ྡࢆᑐ㇟࡟⾜࡞ࡗࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⮬⏤グ㏙ࡢศᯒ⤖ᯝ
࠿ࡽㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

࣮࢜ࢭࣥࢸ࢕ࢵࢡᩍᮦ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡢ㐪࠸
ḟ࡟⪃࠼ࡽࢀࡿࠊ᪥ᮏᩥᏛࡀᩍᮦ࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀ࡞࠸せᅉࡣ࣮࢜ࢭࣥࢸ࢕ࢵࢡᩍᮦ
(authentic material) ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡢ㐪࠸࡛࠶ࡿࠋ㧘ᶫ(2015)࡟ࡼࡿ࡜ࠊḢ⡿࡟࠾ࡅࡿእ
ᅜㄒ࡜ࡋ࡚ࡢⱥㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ࣮࢜ࢭࣥࢸ࢕ࢵࢡᩍᮦ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑࡜ࠊ᪥ᮏࡢⱥㄒᩍ⫱࡟
࠾ࡅࡿ࣮࢜ࢭࣥࢸ࢕ࢵࢡᩍᮦ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡢ㛫࡟ࢬࣞࡀ࠶ࡿࠋ๓⪅࡟࠾ࡅࡿ࣮࢜ࢭࣥ
ࢸ࢕ࢵࢡᩍᮦ࡟㛵ࡍࡿ⾲グࡣ୍⮴ࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊᚋ⪅࡟࠾ࡅࡿ࣮࢜ࢭࣥࢸ࢕ࢵࢡᩍᮦ࡟㛵
ࡍࡿ⾲グ࡟ࡤࡽࡘࡁࡀ࠶ࡾࠊࠕ୍㈏ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣぢ࡞ࡋࡀࡓ࠸⾲⌧ࡀ౑ࢃࢀ࡚ࡁࡓ 㸦ࠖ㧘
ᶫ, 2015, pp. 76㸧࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ๓⪅ࡢඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿ authentic material
ࡣࠊࠕ࣮࢜ࢭࣥࢸ࢕ࢵࢡᩍᮦ ࠖࠕ⏕ࡢᩍᮦ ࠖࠕ⮬↛࡞ᩍᮦࠖࡢ⾲⌧୍࡛⮴ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐ
                                                     
6 ࿴ヂࡣ㧘ᶫ(2015)࡟ࡼࡿࠋ 
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ࡋࠊᚋ⪅ࡢඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿ authentic materialࡢ⾲⌧ࡣࠊࠕ⏕ࡢⱥㄒ ࠖࠕauthentic࡞ᩍ
ᮦ ࠖࠕ࣮࢜ࢭࣥࢸ࢕ࢵࢡ࡞ᩍᮦ ࠖࠕ࠶ࡾࡢࡲࡲࡢⱥㄒ ࠖࠕ⮬↛ࡢࡲࡲࡢ(authentic)ࡶࡢࠖ࡞
࡝ࠊᵝࠎ࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿ㸦㧘ᶫ, 2015, pp. 77㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ゝⴥࡢࢬࣞࡢ⤖ᯝࠊࠕ࣮࢜ࢭࣥ
ࢸ࢕ࢵࢡᩍᮦࠖ࡜ࡣ࡝࠺࠸࠺ࡶࡢ࠿࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡀ୧⪅ࡢ㛫࡛␗࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢࡔ࡜࠸࠺
ᣦ᦬࡛࠶ࡿࠋⱥㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ࣮࢜ࢭࣥࢸ࢕ࢵࢡᩍᮦࡣᩍ⫱┠ⓗ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐇ⏕ά࡟࠾࠸
࡚࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡢᤵཷࢆ⾜࡞࠺ࡓࡵ࡟ࠊ᭩࠿ࢀࡓࡾヰࡉࢀࡓࡾࡋࡓ⏝౛ࢆ㢟ᮦ࡟ࡋࡓᩍᮦࢆ
ᣦࡍࠋᩥᏛࡶ࣮࢜ࢭࣥࢸ࢕ࢵࢡᩍᮦ࡜ぢ࡞ࡉࢀࠊ◊✲ࡶᩘከࡃぢࡽࢀࡿ㸦⾲ 㸧ࠋࡉࡽ
࡟ࠊእᅜㄒᩍᐊ࡛ࡢᩥᏛ౑⏝ࢆᨭᣢࡍࡿḢ⡿ࡢඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࣮࢜ࢭࣥࢸ࢕ࢵࢡ࡞
ᩥᏛࢸ࢟ࢫࢺࡢෆᐜࡣࠊ┠ᶆゝㄒࡢ♫఍ⓗ࣭ᩥ໬ⓗᩥ⬦࡜㛵㐃௜ࡅࡸࡍ࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
(Duff & Maley, 1990; Widdowson, 1983)ࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ᪥ᮏࡢⱥㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ࣮࢜ࢭ
ࣥࢸ࢕ࢵࢡᩍᮦࡣලయⓗ࡞㢟ᮦࢆᩍᮦ໬ࡋࡓࡶࡢࢆᣦࡋࠊᩥᏛࡣ࣮࢜ࢭࣥࢸ࢕ࢵࢡᩍᮦ
࡜ࡣぢ࡞ࡉࢀࡎ࡟ࠊᩗ㐲ࡉࢀࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ⫱ᡂ(CLT)࡞࡝࡟✚ᴟⓗ࡟ά⏝ࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸࡜㧘㳖(2015)ࡣᣦ᦬ࡍࡿ⾲ ࠋ

⾲  ࣮࢜ࢭࣥࢸ࢕ࢵࢡᩍᮦࡢゎ㔘ࡢ㐪࠸
 Ḣ⡿ ᪥ᮏ
࣮࢜ࢭࣥࢸ࢕ࢵࢡ
ᩍᮦࡢゎ㔘
ᩍ⫱┠ⓗ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐇ⏕ά࡟࠾࠸࡚࣓ࢵ
ࢭ࣮ࢪࡢᤵཷࢆ⾜࡞࠺ࡓࡵ࡟ࠊ᭩࠿ࢀࡓ
ࡾヰࡉࢀࡓࡾࡋࡓ⏝౛ࢆ㢟ᮦ࡟ࡋࡓᩍᮦ
ࡼࡾ᪥ᖖⓗ࡛ලయⓗ࡞㢟ᮦࢆᩍᮦ໬ࡋࡓ
ࡶࡢ
ᩥᏛࡢ఩⨨௜ࡅ
ᩥᏛࢆ࣮࢜ࢭࣥࢸ࢕ࢵࢡᩍᮦࡢ୍ࡘ࡜ぢ
࡞ࡋࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ⫱ᡂ&/7
࡞࡝࡟ࡶ✚ᴟⓗ࡟ά⏝
ᩥᏛࢆ࣮࢜ࢭࣥࢸ࢕ࢵࢡᩍᮦࡢ୍ࡘ࡜ぢ
࡞ࡉࡎᩗ㐲ࡋࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ
⫱ᡂ&/7࡞࡝࡟✚ᴟⓗ࡟ά⏝ࡋ࡞࠸
ὀ㸸㧘㳖ࢆᇶ࡟⾲ࢆసᡂ

ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㧘㳖(2015)ࡣⱥㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ࣮࢜ࢭࣥࢸ࢕ࢵࢡᩍᮦࡢ㐪࠸ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚
࠸ࡿࡀࠊୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡣḢ⡿࡟࠾ࡅࡿእᅜㄒᩍ⫱ࡢ᪉ἲㄽࢆᶍೌࡋ࡞ࡀࡽ
Ⓨᒎࡋ࡚ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡓ࡜ࡁ࡟ࠊࠕ࣮࢜ࢭࣥࢸ࢕ࢵࢡᩍᮦࠖࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ఩⨨௜ࡅ
ࡶࡲࡓ᪥ᮏࡢⱥㄒᩍ⫱࡜ྠᵝࠊḢ⡿࡟࠾ࡅࡿ࣮࢜ࢭࣥࢸ࢕ࢵࢡᩍᮦࡢᴫᛕ࡜␗࡞ࡗࡓᙧ࡛
ྲྀࡾධࢀࡽࢀࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ᐹ࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࣮࢜ࢭࣥ
ࢸ࢕ࢵࢡᩍᮦࡣࠊࠕࡼࡾ᪥ᖖⓗ࡛ලయⓗ࡞㢟ᮦࢆᩍᮦ໬ࡋࡓࡶࡢ 㸦ࠖ㧘㳖, 2015, pp. 76㸧
࡛࠶ࡾࠊᩥᏛࡣࡑࡢ୍せ⣲࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ୍ࡘ౛ࢆᣲࡆࡿ࡜ࠊ
ࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ᭕᫕࡞ᩍ⫱᪉㔪࡛ࠖྲྀࡾୖࡆࡓࠊ➹⪅ࡀ⾜࡞ࡗࡓᏛ⩦ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ
ࡢẚ㍑ㄪᰝ㸦ࣜࢵࢳࣥࢢࢫ, 2015㸧࡛ࡣࠊ⾲  ࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊᩥᏛᩍᮦࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
                                                     
7ࠕලయⓗ࡞㢟ᮦࠖ࡜ࡣࠊ㞧ㄅࡸ᪂⪺ࡢグ஦ࠊ᪂⪺ࡢồேᗈ࿌ࠊ㣧㣗ᗑࡢ࣓ࢽ࣮ࣗࠊᆅᅗࠊ㈙࠸≀ࡢࣞࢩ࣮
ࢺࠊࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➼ࢆᣦࡍ㸦㧘㳖, 2015㸧ࠋ 
－ 25 －
ࢩࣙࣥ⬟ຊ⫱ᡂࢆ┠ᶆ࡟✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࠊᩥᏛ
ᩍᮦࢆࡶࡗ࡚ࠕヰࡍࠖᢏ⬟ࡢྥୖࢆᏛ⩦┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠸ࡿᇶ‽ࢆ᭱ࡶከࡃᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ
JF ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡛ࡣ࡞ࡃࠊNS ࡜CEFR ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ㸦ࣜࢵࢳࣥࢢࢫ , 
2015㸧ࠋᐇ⏝ᛶ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⫱ᡂࡢᩍ⫱ࢆ㏣ồࡋ࡚࠸ࡿ⌧௦ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡛࠶ࡾ
࡞ࡀࡽࡶࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓ▩┪ࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
௨ୖࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ᩥᏛᩍᮦࡀὀ┠ࡉࢀ࡞࠸⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡎࠊ⌧
௦ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡣ᪥ᮏㄒ㐠⏝⬟ຊࡸᏛ⩦⪅ࢽ࣮ࢬ࡜࠸ࡗࡓ⬟ຊࢆ㔜どࡍࡿᐇ⏝୺⩏ⓗ࡞ᩍ
⫱ほࡀ᪥ᮏᩥᏛࡢࡼ࠺࡞⏕ᩍᮦࡢ⌧ሙ࡛ࡢ౑⏝ࡸᬑཬࡢጉࡆ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜
࠸࠼ࡿࠋḟ࡟ࠊ᪥ᮏㄒᩍᖌ⮬㌟ࡢᩥᏛᩍᮦࡢ౑⏝࡟ᑐࡍࡿᠱᛕࡸࠊᩥᏛࡢ⌧ሙ࡛ࡢ౑⏝࡟
㛵ࡍࡿ᝟ሗཬࡧᩍᮦࡢ୙㊊ࡶࠊᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢ᪥ᮏᩥᏛࡀὀ┠ࡉࢀ࡞࠸せᅉࡢ୍ࡘ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ᭱ᚋ࡟ࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩥᏛࡣ࣮࢜ࢭࣥࢸ࢕ࢵࢡᩍᮦ࡜⤖ࡧࡘࡅ
ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞ࡃࠊᩥᏛࡢ◊✲࡜㛵㐃࡙ࡅࡽࢀࠊእᅜㄒᩍ⫱ࠊࡇࡢሙྜ᪥ᮏㄒᏛ⩦ࡢㄢ
⛬࡟≉࡟ᢅ࠺ᚲせᛶࡀ࡞࠸࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡶ⌮⏤ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢᩥᏛࡢព⩏
௨ୖࡢ⪃ᐹࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᩥᏛᩍᮦࡣᐇ⏝ᛶࡢప࠸ࡶࡢ࡜ぢ࡞
ࡉࢀࡿഴྥ࡟࠶ࡾࠊࡑࡢព⩏ࡣぢฟࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡀᐇ
⏝୺⩏࡛࠶ࡿࡲࡓ⌧≧ࡀᐇ⏝୺⩏࡟೫ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜୺
ᙇࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿ᪥ᮏㄒ㐠⏝⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟㈶ྠࡋࡓୖ࡛ࠊᐇ⏝୺⩏࡟ࡑ
ࡄ࠺ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᩥᏛࢆ఩⨨௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋࡇࢀ௨㝆ࡣࠊࡇࢀ
ࡲ࡛ࡢ㆟ㄽ࡛ᣦ᦬ࡋࡓၥ㢟Ⅼࢆඞ᭹ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩥᏛᩍᮦࡢព⩏࡜
ࡣఱ࠿࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓ࠸ࠋᮏ⠇࡛ࡣࠊḢ⡿࡟࠾ࡅࡿⱥㄒᩍ⫱࡜ྠᵝࠊ⌧௦ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱
ほ࡟࠾࠸࡚ࡶᩥᏛᩍᮦࡢ࣓ࣜࢵࢺࢆ཯ᫎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺❧ሙ࠿ࡽࠊ
ࡲࡎⱥㄒᩍ⫱ࡢඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ᥦၐࡉࢀ࡚࠸ࡿᩥᏛᩍᮦࡢព⩏ࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋḟ࡟ࠊ➹⪅
ࡀ⪃࠼ࡿእᅜㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩥᏛᩍᮦࡢ฼Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓୖ࡛ࠊ࡞ࡐ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾࠸
࡚ᩥᏛᩍᮦࢆぢ┤ࡍ౯್ࡀ࠶ࡿ࠿ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ

ⱥㄒᩍ⫱ࡢඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿᩥᏛᩍᮦࡢព⩏
 ⠇࡛㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾࠊḢ⡿࡟࠾ࡅࡿⱥㄒᩍ⫱ࡢୡ⏺࡛ࡣᩥᏛ౑⏝ࡢ᫝㠀ࡀάⓎ࡟㆟ㄽࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢศ㔝ࡢ◊✲⪅ࡣᩥᏛᩍᮦࡢព⩏ࢆᵝࠎ࡞ほⅬ࠿ࡽࡑࡢ࣓ࣜࢵࢺࢆྲྀࡾୖࡆ
࡚࠸ࡿࠋᩥᏛᩍᮦ౑⏝ࢆᨭᣢࡍࡿ⌮⏤ࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋᩥᏛᩍᮦࡣࠊ㸯㸧ゝㄒ⬟ຊࠊ
㸰㸧⮬ᕫၨⓎ࡜ᢈุⓗ࣭ศᯒⓗᛮ⪃ຊࢆಁࡋࠊ㸱㸧ᩥ໬ࡢẼ࡙ࡁࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ୍⯡࡟ࠕゝ
ㄒࣔࢹࣝ ࠖࠊࠕ⮬ᕫၨⓎࣔࢹࣝ ࠖࠊࠕᩥ໬ࣔࢹࣝࠖ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᏛ
⩦㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊᩥᏛࡣࡇࡢ௚࡟ࠊ㸲㸧Ꮫ⩦ࡢືᶵ௜ࡅ࡟ຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࠊ㸳㸧฼⏝ྍ⬟࡛
౽฼࡞࣮࢜ࢭࣥࢸ࢕ࢵࢡ࡞ᩍᮦ࡛࠶ࡿࠊ㸴㸧Ꮫ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚⮬⏤࡞ゎ㔘ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡓࡵ
－ 26 －
ᛮ⪃⬟ຊࢆಁࡍ࡞࡝࡜࠸ࡗࡓᵝࠎ࡞ᙺ๭ࡀ୺ᙇࡉࢀ࡚࠸ࡿ (Richings, 2016)ࠋࡉࡽ࡟ࠊᩥ
Ꮫࡣ♫఍ⓗ࣭ᩥ໬ⓗ⬟ຊࢆಁࡍࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊゝㄒࡢ⨾ⓗ㚷㈹ࢆಁ㐍ࡉࡏ(Christian & 
Ronald, 2011)ࠊឤᛶ࡟ッ࠼ (emotionally engaging)ࠊ▱ⓗ࡞่⃭ (intellectually 
stimulating)ࢆᏛ⩦⪅࡟୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ(Brumfit & Carter, 1986)ࠋKrashen(1985)
࡟ࡼࢀࡤࠊᩥᏛᩍᮦࡢព࿡ࢆ࠾஫࠸࡟஺΅࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞࠾ࡶࡋࢁ࠸㢟ᮦࢆᏛ⩦⪅࡟ᥦ౪ࡍ
ࢀࡤࠊᩥᏛᩍᮦࡣ┠ᶆゝㄒࡢ࢖ࣥࣉࢵࢺࢆಁ㐍ࡉࡏࠊຠ⋡ࡢ㧗࠸ゝㄒ⩦ᚓࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ࡜
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ⥆࠸࡚ࠊᏛ⩦ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽᩥᏛᩍᮦࡢព⩏ࢆぢࡿ࡜ࠊCouncil of 
Europe ࡀ㛤Ⓨࡋࡓ࣮ࣚࣟࢵࣃゝㄒඹ㏻ཧ↷ᯟ(CEFR)࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᩥᏛࡣእᅜㄒᩍ⫱ࡢ
୍⎔࡜ࡋ࡚ᩥ໬ᩍ⫱ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊゝㄒᩍ⫱ࢆಁ㐍ࡉࡏࠊ㔜せ࡞Ꮫ⩦ࣜࢯ࣮ࢫ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᩥᏛࢸ࢟ࢫࢺࡢㅮㄞࡸୖ₇ࠊᩥᏛࢸ࢟ࢫࢺࢆㄞࢇࡔࡾ᭩࠸ࡓ
ࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ⨾ⓗ࡞ゝㄒάື࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕゝㄒࡢ๰సⓗ࠿ࡘⱁ⾡ⓗ࡞౑⏝ࡣ
ᩍ⫱ୖࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࡑࢀ⮬యࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠖ(Council of Europe, 2008, pp. 59)࡜ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊᩥᏛࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㐨ලࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚⤂௓ࡉࢀ(Council of Europe, 
2008, pp. 60)ࠊ┠ᶆゝㄒࡢᆅᇦࡢ♫఍ⓗ࣭ᩥ໬ⓗ▱㆑ࡢせ⣲࡜ࡋ࡚ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ౯್
ほ࣭ಙ᮲࣭ែᗘࠖ࡜࠸ࡗࡓ≉Ⰽࢆ⤒㦂ࡍࡿ࡟ࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(Council of 
Europe, 2008, pp. 108)ࠋࡘࡲࡾࠊ┠ᶆゝㄒࡢᆅᇦࡢ♫఍ⓗ࣭ᩥ໬ⓗ▱㆑ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡀ௒
ࡲ࡛ࡢᏛ⩦⤒㦂ࢆ࡜࠾ࡋ࡚࠶ࡲࡾᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᩥᏛࢆ࡜࠾ࡋ
࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞▱㆑ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ᣦ᦬࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊ┠ᶆゝㄒཬࡧᩥ໬ࡢ౯
್ほࠊಙ᮲ࡸែᗘ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋCEFR ࡣᩥᏛᩍᮦࡢព
⩏ࢆḟࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ

ࠕྛᅜࡲࡓࡣᆅᇦࡢᩥᏛࡣࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢᩥ໬ⓗ㑇⏘࡟኱ࡁ࡞㈉⊩ࢆࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࡢࡓࡵ Council of Europe ࡣࡑࢀࡽࢆࠗᏲࡾࠊⓎᒎࡉࡏࡿ࡭ࡁ౯್࠶ࡿඹ㏻ࡢ㈈
⏘࠘࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋᩥᏛࢆᏛࡪࡇ࡜࡟ࡣࠊከࡃࡢࡼࡾᩍ⫱ⓗ࡞┠ⓗࡀ࠶ࡿࠋ༢࡟ⱁ⾡
ⓗ࡛࠶ࡿ௨ୖ࡟ࠊ▱ⓗࠊ㐨ᚨⓗࠊཬࡧ᝟⥴ⓗࠊゝㄒⓗࠊᩥ໬ⓗ┠ⓗࡀ࠶ࡿࠖ(Council of 
Europe, 2008, pp. 60)ࠋ
 
 Council of Europe ࡢᏛ⩦ᇶ‽࡛࠶ࡿ CEFR ࡢ௚࡟ࠊḢ⡿࡟࠾ࡅࡿእᅜㄒᩍ⫱ࡢᩥᏛ
ᩍᮦ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡣࠊRisager (2007)ࠊEaglestone(2000)ࡸ Hall(2005)ࡽࡢゝཬ࡟ࡶ⾲ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋRisager(2007)࡟ࡼࢀࡤࠊゝㄒ࡜ᩥ໬ࡢᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ࡣࠊཱྀㄒᙧᘧཬࡧᩥㄒᙧ
ᘧⓗ࡞ᩥᏛࡣࠕእᅜⓗ⤒㦂 ࠖࠊࡘࡲࡾୡ⏺ࢆぢࡿ␗࡞ࡿぢ᪉ࠊ␗࡞ࡿ⏕άࠊ␗࡞ࡿ▱ぬࠊ
␗࡞ࡿ⪃࠼᪉ࠊ␗࡞ࡿᚰቃ࡬ࡢ㔜せ࡞ධࡾཱྀ࡛࠶ࡿࠋྠ᫬࡟ࠊᩥᏛࡣᏛ⩦⪅࡟ࠊ␗࡞ࡿᩥ
໬ࠊ␗࡞ࡿ♫఍ࠊ␗࡞ࡿṔྐⓗࢥࣥࢸ࢟ࢫࢺ࡟ᒓࡍࡿேࠎࡣ⮬ศ⮬㌟࡜ྠࡌࡼ࠺࡞ே㛫ⓗ
⤒㦂ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ▱ࡽࡏ࡚ࡃࢀࡿࠋᩥᏛࢆㄞࡴࠊࡑࡋ࡚ᩥᏛⓗᏛ⩦άືࡣࠊ
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ࡇࡢࡼ࠺࡟㢮ఝⅬ࡜┦㐪ⅬࢆⓎぢࡍࡿᶵ఍ࢆ୚࠼࡚ࡃࢀࡿ࡜࠸࠺ࠋࡉࡽ࡟ࠊRisager 
(2007)ࡣࠊᩥ໬ᩍ⫱ࡸゝㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩥᏛᩍᮦ౑⏝ࡢጇᙜᛶࢆ⪃࠼ࡓ࡜ࡁ࡟ࠊᵝࠎ࡞ᩥ
໬ⓗ࣭♫఍ⓗ≧ἣࢆඹឤࡍࡿ⬟ຊࡸከᵝ࡞⤒㦂࡟ᑐࡍࡿぢ᪉ࢆኚ࠼ࡿ⬟ຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋྠࡌࡃࠊEaglestone(2000)ࡣࠊᩥᏛ࡜ゝㄒࡢᏛ⩦ࡣࡼࡾ࣮࢜
ࣉ࡛ࣥከᩥ໬ⓗ♫఍ࢆ⌮ゎࡍࡿࡢ࡟࠸࠸ᶵ఍࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᩥᏛᩍᮦࡢព⩏ࡢ᳨ウ
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊୖ㏙ࡋࡓⱥㄒᩍ⫱ࡢඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿ୺ᙇࢆᨭᣢࡋ࡞ࡀࡽࠊⴭ⪅ࡀ⪃࠼ࡿእ
ᅜㄒᩍ⫱ࠊ࡜ࡾࢃࡅ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩥᏛᩍᮦά⏝ࡢᣦ㔪࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ
➨୍࡟ࠊᩥᏛ࡜ࡣே㛫ࡢゝㄒάືࡢ୍㒊࡛࠶ࡾࠊᵝࠎ࡞ゝㄒάື㸦ࡓ࡜࠼ࡤࠊ㡢ᴦࠊࢫ
ࣆ࣮ࢳࠊ࣏࣮ࣞࢺࠊᡭヰ࡞࡝㸧ࡢ୰ࡢ୍せ⣲࡛࠶ࡿ࠿ࡽࡇࡑ࡯࠿ࡢ㒊ศ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟⌧௦
♫఍࡟࠾࠸࡚ព࿡ࡢ࠶ࡿάື࡛࠶ࡿࠋHall (2005)ࡣࠊேࠎࡣ≀ㄒࡿ⏕ࡁ≀࡛࠶ࡿࡺ࠼ࠊ
≀ㄒࡣ⚽࡛ࡓࢪ࡛ࣕࣥࣝ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᩥᏛࡣே㛫ࡢࡇࡢࡼ࠺࡞ព࿡సࡾࡢάື࡟㛵
୚ࡍࡿ࡜ࡉࢀࠊᩥᏛࡣᏛ⩦⪅ࡢ⮬ᕫ࡜௚⪅ࡢ⬟ຊࢆ㢳ࡳࡓࡾࡍࡿⅬ࡟࠾࠸࡚ᩍ⫱⪅࡟࡜ࡗ
࡚⯆࿡῝࠸ᩍᮦ࡛࠶ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋNorrick(2000)ࡣࠊேࠎࡣே㛫㛵ಀࢆ⠏ࡁୖࡆ
ࡿࡓࡵࠊࡑࡋ࡚⮬ࡽࡢ⪃࠼ࡸព࿡ࢆⓎ㐩ࡉࡏࡿࡓࡵ≀ㄒࢆㄒࡿ࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋせࡍࡿ࡟ࠊᩥ
Ꮫᩍᮦࡢ౯್ࡸព⩏ࡢ୍ࡘ┠࡜ࡋ࡚ࠊᩥᏛࡀே㛫ࡢゝㄒάືࡢ୍㒊࡛࠶ࡿᨾ࡟ࠊᏛ⩦⪅ࡣ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ゝㄒⓗᛶ㉁ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿᩥᏛࢆ࡜࠾ࡋ࡚ࠕゝㄒࠖ࡟ゐࢀࠊ┠ᶆゝㄒࢆᏛ⩦ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
➨஧࡟ࠊEagleton(1983)ࡀ࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊ᭩≀࡜ࡾࢃࡅᩥᏛࡣࠊゝⴥ㸦ゝㄒ㸧ࢆ౑࠺ಶ
ேࡸ㞟ᅋࡢ♫఍ࢆᑐ㇟࡟ࡋࠊே㛫ࡢ⾲⌧ᡭẁ࡛࠶ࡿゝⴥࢆ㐨ල࡟ࡑࡢ♫఍ࡸṔྐࢆᥥ෗ࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᩥᏛ࡟ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⾲㠃ⓗ࡞♫఍ࡢᥥ෗ࡢ࡯࠿࡟ࡶࠊ࠶ࡿಶேࡸ
㞟ᅋࡢෆ㠃ⓗ࡞㒊ศࢆᥥ෗ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀࡣࠊᛮ᝿࡜ᚰ࡛࠶ࡿࠋ⏕ࡁࡿ♫఍࡟ᑐ
ࡍࡿே㛫ࡢᚰࡢᗏ࡟࠶ࡿ᝿࠸࡜࠸࠺ࡶࡢࢆ⾲⌧࡛ࡁࡿࡢࡣゝㄒ࡟ඃࢀ࡚࠸ࡿస⪅࡛ࡣ࡞ࡃ
ゝⴥࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋゝⴥࡢ፹௓࡟ࡼࡗ࡚࠶ࡿ♫఍ࡢಶேࡸ㞟ᅋࡢእഃ࡜ෆഃࡢᥥ෗ࡀྍ
⬟࡟࡞ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ࠶ࡿಶேࡸ㞟ᅋࡢ♫఍ࡢእ㠃࡜ෆ㠃ࢆ┤᥋⚾ࡓࡕ࡟ఏ࠼ࡿࡢࡣゝㄒ࡛
࠶ࡾࠊᩥᏛࡣࡑࡢάືࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ㆑࡛ࡁࡿࠋHall(2005)ࡣ㏆ᖺ≀ㄒㄽ࡟㛵ࡍࡿ◊
✲ࡀᩘከࡃห⾜ࡉࢀࠊࡑࡢ୰ᚰⓗ୺ᙇࡣ≀ㄒ࡜࠸࠺ࡶࡢࡣᩥⱁⓗᩥ໬(literary culture)ࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃࠊࡍ࡭࡚ࡢே࿨(human life)࡜ே⏕࡟క࠺ᡂᑵࡢ㦵᱁࡜࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࠊ
ᩥ໬࡜ᩥᏛࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿ࡜ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᩥᏛᩍᮦࡢ౯್ࡸព
⩏ࡢ㸰ࡘ┠࡜ࡋ࡚ࠊᏛ⩦⪅ࡣ♫఍ⓗ࣭ᩥ໬ⓗᛶ㉁ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿᩥᏛࢆ࡜࠾ࡋ࡚┠ᶆゝㄒࡢ
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ࠕ♫఍ࠖ࡜ࠕᩥ໬ࠖ࡟ゐࢀࠊ♫఍ࡸᩥ໬ࢆᏛ⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
➨୕࡟ࠊᩥᏛࡣヰࡋ┦ᡭ࡛࠶ࡿࠋㄞࡳᡭࡣㄞࡳ࡞ࡀࡽ⤯࠼ࡎసရ㸦ࢸ࢟ࢫࢺ㸧࡜ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ὀពࡋ࡚ḧࡋ࠸ࡢࡣࠊࡑࢀࡣస⪅࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ
ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࢸ࢟ࢫࢺ࡜㸺ヰࡋྜ࠺㸼ࠊࡘࡲࡾࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡍࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡣࠊ㢌ࡢ୰ࡶࡋࡃࡣཱྀࢆ㏻ࡋ࡚ゝⴥࢆ፹௓ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿࡓࡵࠊ↓㝈ࡢヰࡀ࡛ࡁࡿ࡜
࠸࠼ࡿࠋ᥮ゝࡍࢀࡤࠊࢸ࢟ࢫࢺෆᐜࡢゎ㔘࡛࠶ࡾࠊࢸ࢟ࢫࢺෆᐜࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ⾜
Ⅽࢆព࿡ࡍࡿࠋIser(1974) ࡸ Rosenblatt(1985)ࡣࠊᩥᏛࡢࡇࡢㄞࡳࢆㄞ⪅࡜ࢸ࢟ࢫࢺࡢ
ࠕ஺ὶࠖ࡞࠸ࡋࡣࠕ┦஫స⏝ࠖ(transaction)࡜࿧ࡧࠊࡑࡢ୺ᙇࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋࢸ࢟ࢫࢺ࡜ࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡍࡿ࡜࠸࠺⾜Ⅽ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊㄞࡳᡭࡀゝⴥࢆ፹௓ࡋ࡚ᛮ⪃ࢆᕠࡽࡏࠊ
ࠕᛮ⪃㐠ືࠖࢆࡍࡿ࡜࡛ࡶ࠸࠼ࡿࠋࡑࡢᛮ⪃㐠ືࡣẕㄒࡔࡅ࡛࡞ࡃ┠ᶆゝㄒࢆ஺࠼࡚⾜ࢃ
ࢀࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᩥᏛᩍᮦࡢ౯್ࡸព⩏ࡢ㸱ࡘ┠࡜ࡋ࡚ࠊᩥᏛࢆ࡜࠾ࡋ࡚Ꮫ
⩦⪅ࡢᛮ⪃⬟ຊࡀಁ㐍ࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
௨ୖࠊᩥᏛࡣே㛫ࡢゝㄒάືࡢ୍㒊࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊ⾲㠃ⓗ࡞♫఍ࡢᥥ෗ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ࠶
ࡿಶேࡸ㞟ᅋࡢෆ㠃ⓗ࡞㒊ศࠊᩥ໬࣭ᛮ᝿࣭ᚰࢆࡶᥥ෗ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊㄞࡳᡭࡢᛮ⪃ࢆ
⤯࠼ࡎ่⃭ࡍࡿഃ㠃ࢆ᭷ࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑ࠺࠸࠺ព࿡࡛ࡣࠊඛ⾜◊✲࡛ᥦၐࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ᩥᏛᩍᮦࡢ฼Ⅼࡢ୕ࣔࢹࣝ㸦ゝㄒࣔࢹࣝࠊᩥ໬ࣔࢹࣝࠊ⮬ᕫၨⓎࣔࢹࣝ㸧࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࡶࡢ࡜኱ࡁࡃ୍⮴ࡍࡿࠋ୍᪉ࠊࡇࡢ Ⅼ࡟ຍ࠼ࠊ➹⪅ࡀ᭱ࡶᨭᣢࡍࡿᩥᏛᩍᮦࡢ౯್
ࡸព⩏ࡣࠊᩥᏛᩍᮦ࡜ࡢ᥋ゐࡀᏛ⩦⪅࡟┠ᶆゝㄒࡢ㇏࠿ࡉ࡜ከᵝᛶ࡟ゐࢀࡉࡏࡿᶵ఍ࢆ୚
࠼ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋCollie and Slater(1987)ࡣࠊࡇࡢࠕゝㄒࡢ㇏࠿ࡉ࡜ከᵝᛶࠖࢆ
“Richness and variety of the language” (pp. 5)ࡢࡼ࠺࡟⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᩥᏛᩍᮦࡣࠊᏛ
⩦⪅࡟┠ᶆゝㄒࡢ㇏࠿ࡉ࡜ከᵝᛶ࡟ゐࢀࡉࡏࡿᶵ఍ࢆ୚࠼࡞ࡀࡽࠊ┠ᶆゝㄒࡢゝㄒⓗ࣭ᩥ
໬ⓗ࣭ᛮ⪃ⓗ⬟ຊࢆಁ㐍ࡉࡏࡿ⣲㉁ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡇࡑࡀ➹⪅ࡀ⪃࠼ࡿᩥᏛᩍᮦࡢ౯್࡛࠶
ࡿࠋᩥᏛࢸ࢟ࢫࢺࡣᩥᏛ◊✲ࡸⱁ⾡ⓗ࡞┠ⓗࡢࡳ࡟⤊⤖ࡍࡿࠊࡲࡓࡣᴦࡋࡴࡓࡵࡢㄞ᭩
(reading for pleasure)࡟㝈ᐃࡉࢀࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛ⩦⪅ࡢឤᛶ࡟ッ࠼ࡘࡘࠊ┠ᶆゝ
ㄒࡢ≉ᚩཬࡧ┠ᶆゝㄒࡢᆅᇦࡢ♫఍ⓗ࣭ᩥ໬ⓗ▱㆑ࡢ౯್ほࠊಙ᮲ࠊែᗘ࡜࠸ࡗࡓ≉Ⰽࢆ
⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿᩍᮦ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ࡉࡽ࡟ຍ࠼ࢀࡤࠊᩥᏛᩍᮦࡢព⩏࡜ࡣࠊ㠀ᩥᏛⓗࢸ࢟ࢫࢺ࡜ẚ࡭ࡓᩥᏛⓗࢸ࢟ࢫࢺࡢඃ
㉺ࡉࠊࡲࡓࡣ≉ู࡞ᙺ๭࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ௚ࡢᩍᮦ࡜ྠᵝࠊᗈ࠸
ព࿡࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊୖ࡛㏙࡭ࡓᵝࠎ࡞ࢫ࢟ࣝࠊࡲࡓࡣࣜࢸࣛ
ࢩ࣮ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡓࡵᙺ❧ࡘᩍᮦࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡶ༑ศ฼⏝౯್ࡢ࠶ࡿ
                                                     
8 ୍᪉ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᩥᏛࡢព⩏ࡢᤊ࠼᪉࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᩥᏛ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿෆᐜࢆࠕࣇ࢕ࢡࢩ࡛ࣙࣥࠖࡣ࡞ࡃࠊ
ࠕ஦ᐇࠖ࡜ࡋ࡚ㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢሙྜࠊ⮬ᩥ໬ᑐ௚ᩥ໬࡜࠸ࡗࡓࠕᩥ໬ࠖࢆ
ᅛᐃ໬࣭஧㡯ᑐ❧໬ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ᜍࢀࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊᢈุⓗ࡞どⅬࢆࡶࡗ࡚ᩥᏛࢆㄞࡴࡢ࠿ࠊ༢࡟㚷㈹ࡍࡿ┠
ⓗ࡛ㄞࡴࡢ࠿࡞࡝ࠊࡲࡎㄞゎ┠ⓗࢆࡣࡗࡁࡾࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
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ࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ୍᪉ࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡛ᩥᏛᩍᮦࢆ⏝࠸ࡓᤵᴗࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࠊᩍᮦ㛤
Ⓨࢆྵࡴྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁㄢ㢟ࡀᩘከࡃṧࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊᮏ✏ࡢ┠ⓗࡣᩥᏛᩍᮦࡢά⏝ࢆᗈ
ࡵࡿࡓࡵ࡟ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿㄢ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊู✏࡛ヲ㏙ࡋࡓ࠸ࠋ

࠾ࢃࡾ࡟
 ᮏ✏࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩥᏛࡢྲྀࡾᢅ࠸᪉࡜ࠊࡑࢀࢆᕠࡿᩍ⫱ほ࡟ࡘ࠸࡚⌧ᅾࡢ
᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿᢈุⓗ࡞⪃ᐹࢆヨࡳࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩥᏛᩍᮦࡢព⩏࡟ࡘ࠸࡚ㄽ
ࡌࡓࠋ⪃ᐹࡋࡓ⤖ᯝࠊ⌧௦ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᩍ⫱ほࡸ౯್ほࡀᩥᏛᩍᮦࡢ౑⏝ࡢጉࡆ࡜ࡋ࡚
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≧ࡣ᫂ⓑ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ⪃࠼ࢀࡤࠊࡲࡎ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩥᏛᩍᮦࡢ㆟ㄽࢆ῝ࡵࡿᶵ఍
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